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24 травня виповнилося 70 років від дня народження відомого 
вченого – фізико-географа, землезнавця, геоеколога, кліматолога, 
доктора географічних наук, професора, завідувача кафедри ЮНЕСКО 
„Відновлювальна енергія та сталий розвиток” і кафедри геоекології 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 
володимира олександровича Бокова.
Народився В.О. Боков у с. Ведеєва Поляна Покровського району 
Башкортостану, Росія. У 1964 р. закінчив з відзнакою Башкирський 
державний університет (м. Уфа), згодом аспірантуру Казанського 
університету і у 1967-1980 рр. викладав у Башкирському, а потім в 
Удмуртському (м. Іжевськ) університетах. У 1980 р. він переїхав до 
Криму і з того часу вже понад 30 років викладає в Сімферопольському 
(тепер Таврійському) університеті, з 1984 р. завідує кафедрою фізичної 
географії, нині – геоекології. У 1988-1993 рр. В.О.Боков був проректором 
університету з перспективного розвитку.
Як науковець, Володимир Олександрович набув авторитету ще 
в молоді роки, проявивши  себе глибоким знавцем наукових підвалин геосистемної концепції фізичної 
географії і географічних методів дослідження просторово-часових відношень у геосистемах, де він й досі 
залишається лідером. У 1990 р. В.О.Боков захистив докторську дисертацію з проблеми просторово-
часової організації геосистем. Він встановив і обґрунтував нові наукові принципи  ландшафтної 
самоорганізації: просторово-часової некомутативності, неінваріантності масштабних співвідношень, 
просторово-часової компенсації, чим збагатив досягнення теоретичної географії.
Останні 20 років наукової діяльності Володимира Олександровича пов’язані зі становленням 
інвайронментології, геоекології та конструктивної географії. Він очолив екологічний напрям 
регіональних досліджень у Криму, виконуючи науково-експертні функції за дорученням Уряду АРК 
та місцевих органів влади, водночас налагодив підготовку висококваліфікованих фахівців за навчально-
освітнім напрямом „екологія” в Таврійському національному університеті імені В.І.Вернадського. За 
його редагуванням видано декілька фундаментальних праць з цієї тематики та здійснено близько 30 
прикладних тематичних розробок.
Володимир Олександрович є одним із лідерів кількох міжнародних проектів з територіального 
планування, розвитку освіти в галузі нетрадиційной енергетики. Зважаючи на переконливі успіхи 
в останьому зі згаданих напрямів, за підтримки Національної комісії у справах ЮНЕСКО МЗС 
України та МОН України створили в Таврійському університеті геоекологічну кафедру ЮНЕСКО 
„Відновлювальна енергія та сталий розвиток”, яку він очолює.
У науковому доробку професора понад 350 творів, у тому числі 30 монографій, підручників і посібників. 
Серед них загальне визнання отримали: „Пространственно-временная организация геосистем” (1983), 
„Введение в физическую географию и рациональное природопользование”(1989), „Общее землеведение” 
(1984, 1998), „Землезнавство”, (2000); „Основы экологической безопасности” (1998), „Выработка 
приоритетов: новые подходы к сохранению биоразнообразия в Крыму” (1999), „Экологическое 
картографирование” (2006); „Солнечная энергетика Крыма” (2008); „Солнечная энергия для устойчивого 
развития Крыма” (2009), а також декілька колективних монографій і довідників.
Володимир Олександрович очолює природоохороний рух „Гурзуф-97”, учасники якого опікуються 
збереженням регіонального біо- та ландшафтного різноманіття в межах відповідної міжнародної 
програми, є координатором і куратором кількох місцевих програм з раціонального природокористу-
вання й охорони унікальних природних комплексів Криму.
Різнобічні наукові здобутки В.О.Бокова та вагомий внесок завідувача кафедри у підготовку кадрів 
вищої кваліфікації відзначено декількома відзнаками, зокрема Державною премією України в галузі науки 
і техніки (2004), Премією АРК (1996, 2005), він удостоєний звання Заслужений діяч науки і техніки 
України, Заслужений діяч науки і техніки АРК.
Щиро вітаємо шановного Володимира Олександровича з ювілеєм, зичимо йому творчого довголіття, 
талану й невтомної наснаги!
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